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Señores Miembros del Jurado: 
 
 
Cumpliendo con las normas establecidas en el Reglamento de Grado y Títulos de 
la  escuela   de  Postgrado  de  Maestría  en  Relaciones  Públicas  e  Imagen 
Corporativa de la Universidad César Vallejo – Trujillo. 
 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Propuesta de Estrategia de Comunicación 
para  construir  el Proyecto  de  Vida  de  jóvenes  que  practican  arte  urbano  del 
distrito de Huanchaco - 2016”, con la finalidad de convertirse en una herramienta 
clave para la construcción del proyecto de vida y así cumplir con los objetivos 
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Actualmente las instituciones benéficas desarrollan planes de comunicación y no 
planes   estratégicos  de   comunicación  que   promuevan   la   construcción  de 
proyectos de vida en jóvenes que practican el arte urbano, incitando su 
incorporación en acciones de violencia urbana y delincuencial, embarazo 
adolescente, consumo de droga, falta de identidad con los problemas sociales que 
enfrenta su comunidad, así como el problema del inadecuado manejo ambiental e 
inestabilidad de los ecosistemas. 
Frente a esta problemática, la presente investigación de naturaleza descriptiva, 
tiene como objetivo proponer una estrategia de comunicación para construir el 
proyecto de vida de jóvenes que practican arte urbano del Distrito de Huanchaco. 
En esta dirección, los 23 jóvenes que forman parte de la muestra en investigación 
y  pertenecientes a  la  ONG RASA JOVEN, (Red de  aliados para  sociedades 
abandonadas) construirán su propio proyecto de vida. Para ello se analizó los 
resultados del instrumento, donde se obtuvo datos confiables y muy significativos, 
conforme se  puede verificar en  la  interpretación y explicación de  las tablas y 
figuras elaboradas en la presente tesis y que  guardan relación con los objetivos y 
las conclusiones arribadas en la presente investigación. 

























Currently charities develop communication plans and non-strategic communication 
plans to promote the construction of life projects in young people who practice 
urban art, encouraging incorporation into shares of urban and criminal violence, 
teen pregnancy, drug use, lack of identity with the social problems facing their 
community, as well as the problem of inadequate environmental management and 
ecosystem instability. 
 
Faced with this problem, this research descriptive, aims to propose a 
communication strategy to build the project life of young people who practice urban 
art Huanchaco District. In this direction, the 23 young people who are part of the 
sample under investigation and belonging to the NGO RASA YOUNG (Network 
societies allies abandoned) they build their own life project. For this purpose the 
results of the instrument, where reliable and very significant data was obtained was 
analyzed, as can be verified in the interpretation and explanation of the tables and 
figures made in this thesis and which relate to the objectives and the conclusions 
reached in the present investigation. 
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